




	Hasil akhir dari pembuatan sistem komputerisasi penggajian di perusahaan    daerah air minum Temanggung dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.	Proses yang sedang berjalan di Perusahaan Air Minum Temanggung selama ini masih terjadi hambatan-hambatan karena metode yang ada dalam pengolahan penggajian masih bersifat manual.
2.	Dengan diterapkannya pengembangan sistem baru secara terkomputerisasi tersebut diharapkan dapat mengurangi kesalahan pada proses pengolahan data dan tingkat keamanan data akan lebih terjamin. Selain itu mempunyai kelebihan seperti mempercepat waktu proses pengolahan data, meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja serta menekan biaya pengeluaran.
3.	Dengan sistem penggajian yang terkomputerisasi diharapkan dapat menekan anggaran biaya yang dikeluarkan, sehingga dengan adanya sistem komputerisasi ini akan mendukung dalam melakukan pengambilan keputusan yang tepat dan akurat.
5.2	Saran
Aplikasi Komputerisasi Penggajian ini dibuat dengan batasan-batasan tertentu, dan aplikasi ini hanya mengolah data pegawai tetap dan tidak termasuk dalam pegawai tidak tetap atau honorer dan data gaji yang diolah juga tidak termasuk dalam gaji lembur, sehingga untuk pengembangan selanjutnya sebaiknya yang dikembangkan adalah :
1.	Data gaji pegawai yang diolah dilakukan secara menyeluruh baik karyawan tetap maupun tidak tetap.
2.	Data gaji yang diolah termasuk data gaji lembur.
3.	Karena pada aplikasi ini untuk tunjangan anak dalam penerimaan tunjangan tidak dibatasi sampai kapan tunjangan diberlakukan, maka untuk pengembangan selanjutnya diperlukan batasan sampai kapan tunjangan berlaku dan berapa jumlah anak yang menerima tunjangan.
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